














































































示した (p< O. 012) (図 6)。勉強会前は、「少し
女日っている」人が 2人(15.3%)と低率で、あったが、
勉強会後は 7人 (53目8%) と有意に高率を示した。
「適切な説明の提供」勉強会前 2.07:! 0.75、勉
強会後 3.15土 0.89と勉強会後が有意に高値を示








日 10%20喝 30%40% 50~泊 60児 70% 80% 90% 10略
ウィルコクソンの順位和検定 Pく0.042
図 1 蝕歯の確認
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